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El Nino from Suite Venezolana Antonio Lauro (1917-1986) 




Duet for Flute and Piano, WFB 19 Aaron Copland (1900-1990) 
     Somewhat Mournful   




Prelude in C Sergei Prokofiev (1891-1953) 




Pavane No. 1 Luis de Milán (c. 1500-1561)  




Dein ist mein ganzes Herz from The Land of Smiles Franz Lehar  
 (1870-1948) 




Three Songs Without Words Paul Ben-Haim (1897-1984) 
     Arioso 
     Ballad 
     Shepardic Melody  







Variation on a theme from Norma Jean-Baptiste Arban (1825-1889) 
     Theme 
     Variation I  
     Più lento 




For You There is No Song Leslie Adams (b.1932) 
 
Deborah Gene Bone (1915-1992) 




Introduction and Variations on a Theme by Mozart 
 Fernando Sor (1778-1839)  




Leibeslied, Op. 13 Johann Kaspar Mertz (1806-1856) 
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